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示されているが,農村工業の育成 もそのひとつであろう｡ 農村工業については多 くの研究の蓄
*本稿は,世界銀行の研究プロジェクトModernRoleofRuralEntrepreneursinEconomicTransi-
tionに提出された論文 [OhnoandJirapatpimol1998]を,その後の再調査の結果を踏まえて,加






































































3) わが国で労働基準法としての工場法が制定されたのは1911年 (ただし, 施行は1916年) である
が,限 られた内容にとどまっていた｡本格的な労働基準法が制定されるのは戦後の労働基準法
(1947年)からである｡








農村縫製業と手織物業の主たる経済主体は, 1)都市経済主体 (近代的製造業 ･卸売や小売
業者 ･輸出業者), 2)農村起業家 (以下,単に起業家),そして3)農村の生産労働者 (縫子
と織子)である｡ 従って,取引も二段階となる｡ なお,生産労働者は,起業家の集中作業場で




























































表 1 起業家の特性 (1994年調査時点)
桓 従業員数i特 記 事 項
GA 1991 .0 8 夫は大工 o
GB 1987 6 2 ト ウ タ トゥク夫は乗合 自動車運転手○縫製工場に16年勤務o
GC 1994 5 0 GBの下請けo夫は大工○
GD 1992 0 12 縫製工場に4年勤務o企業のユニフォーム製造o
GE 1987 2 7 縫製工場に24年勤務o
GF 1984頃 20 不定 サンカムペンで小売業兼縫製業○日本に輸出o
GG 1991 3 6 マレー シアで結婚して帰国後,縫製工場の下請けo
WA 1991 5 2機織村の出身者o零細o寡婦o
WB 1974頃 3 12サンカムペン近くo寡婦o
WC 1974頃 9 46CMl)から40kmo機織りが盛んな山間部○輸出○夫は村長o
WD 1984頃 21 30CMから60kmo寡婦o草木染○輸出o































彼女は, 1着を4バーツで請け負い,綾子に2バーツの出来高給で縫製を委託 している｡ 縫
子は平均 して 1日30着を仕上げることから1日あたりの収入は60バーツになり,同額の粗利



























































































































































































































年の調査時点では,内機織子 20人と外機織子 20-30人 (需要の多寡で変化)までに事業の縮
小がみられた｡ 輸出業者からは,製品価格の上昇を理由として1977年前半から注文が途絶え





これに対 して,平織 りの低 ･中級品を生産するWBやWCの事業には大きな変化はみられ
ない｡製織 した布から服や様々な小物を製造するWFや後述のWDなどと異なり,WBと
WCは製織専業である｡たとえば,WCの作業場に1996年から日本女性が年 2度訪れ,一度に
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